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ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA
Gobernador







Consejo de Gobierno 
Comisión de Auditoría
Comisión Ejecutiva  
 
Dirección General Adjunta de Innovación
Financiera e Infraestr. de Mercado
 
de Economía y Estadística 
Dirección General 
Análisis Estruc. y Estudios Microec.
Olympia Bover
Análisis Macrofinan. y Pol. Monetaria
Carlos Thomas
Análisis de la Situación Económica
Javier Pérez García




Rel. Internacionales y Europeas
Paloma Marín
Asesor para la REPER
José Luís Malo de Molina
Dirección General 
de Efectivo y Sucursales
Dirección General 
























Dirección General Adjunta de Supervisión I  
Francisco Monzón
Dirección General Adjunta de Supervisión II 
Alberto Ríos
Dirección General Adjunta de Vicesecretaría General
Jaime Herrero





Guillermo U. Pérez Cortés
Estabilidad Financiera y P. Macrop.
Ángel Estrada












Adquisiciones y Servicios Generales





Recursos Humanos y Organización






















Rel. Institucionales y Protocolo
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GOBERNADOR Pablo Hernández de Cos
SUBGOBERNADORA Margarita Delgado






SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Carlos San Basilio 
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL Ana María Martínez‑Pina
DEL MERCADO DE VALORES
DIRECTORES GENERALES DEL BANCO Alejandro Álvarez 





SECRETARIO Francisco Javier Priego 
(Con voz y sin voto)
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DEL BANCO Mariano Serrano 
(Con voz y sin voto) 
CONSEJO DE GOBIERNO
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DIRECTORES GENERALES DEL BANCO Alejandro Álvarez 





SECRETARIO Francisco Javier Priego 
(Con voz y sin voto)
COMISIÓN EJECUTIVA
